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The purpose of this research is (1) to describe the difference of the 
mathematical communication skills‟ average of the fifth grade of elementary 
school, and (2) to find Think-Pair-Share (TPS) learning model, which can fulfill 
qualification the effectiveness of mathematical communication ability of the fifth 
grade of elementary school. The material that will be taught is to identify the 
characteristics of shape. 
Effectiveness is the efforts that can give result for the subject. Think-
Pair-Share (TPS) is one of the cooperative learning models, which has three main 
stages; they are think (think), pairs (pair), and share (share). Mathematical 
communication ability is the ability in expressing the concepts and ideas of 
mathematical into written and oral well. Identifying the characteristics of is the 
material of Mathematic learning of the fifth grade of elementary school, which 
consists of various shapes and its characteristics. The hypothesis is there is 
difference of the mathematical communication skills‟ average of the fifth grade of 
elementary school between a class which acquires learning with Think Pair Share 
(TPS) and a class which obtains expository and mathematical communication 
skills of the fifth graders of elementary school which receives the Think-Pair-
Share (TPS) can reach qualification the effectiveness of mathematical 
communication. 
The type of research is experiment quantitative with Posttest Only 
Control Group Design. The population in this research is the fifth graders of SDN 
1 and 2 Pendosawalan in the academic year 2016/2017 that consist of 84 students. 
Meanwhile, the sample is the fifth grade of SDN 1 Pendosawalan as a control 
class and B fifth grade of SDN 2 Pendosawalan as an experiment class. Sampling 
techniques is simple random sampling technique. The data collection uses 
observation, documentation, and test. Data analysis in this research is the 
beginning and final data analysis. The beginning of data analysis includes data 
normality, data homogeneity, and average similarity test from sample, which will 
be examined, whereas the final data analysis includes data normality, data 
homogeneity, completeness studying, and average difference test from sample, 




The test result of the average‟s difference showed that the result of 
calculation using independent sample t test showed that tcount = 2,836, ttable = 2.81  
and can be concluded that tcount > ttable then H0 is rejected. It means that data 
between the experimental and control classes have the average of mathematical 
communication abilities that have the significant difference. Mathematical 
communication ability can be seen from the result of individual and classical 
studying completeness test. the test result of individual studying completeness is 
retrieved tcount = 3.616, value ttable = 2.81, so it can be seen tcount > ttable, then H0 is 
rejected. Therefore, it can be concluded that the students who acquire learning 
model TPS got the average score of mathematical communication ability test > 
75. The classical completeness test is obtained Zcount = 0.020 with α = 5%, got 
Ztable = Z0.45 = 1.65. Based on the test result, it is obtained that Zcount > -Ztable, H0 is 
accepted, so that it can be concluded that the average students who finished the 
KKM is more than 75%. 
The conclusion of this research is (1) there is difference the average of 
mathematical communication skills between class that gets the treatment TPS and  
class that gets the treatment expository, (2) the students‟ skill of communication 
mathematical which receive TPS, they can achieve qualification of the 
effectiveness determined. The suggestions that can be recommended by the 
researcher are the mathematic teachers can apply TPS learning model for 
improving the students of mathematical communication skills, particularly for the 





‘Ula, Illiyyin Darojatil. 2017. Efektivitas Model Pembelajaran Think-Pair-Share 
(TPS) Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Kelas V 
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Kata kunci: Komunikasi Matematis, Think-Pair-Share (TPS), Ekspositori, 
Diskusi, Sifat-Sifat Bangun Ruang. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendiskripsikan perbedaan rata-rata 
kemampuan komunikasi matematis siswa kelas V Sekolah Dasar, dan (2) 
menemukan model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) dapat memenuhi 
kualifikasi keefektifan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas V Sekolah 
Dasar. Materi yang akan diajarkan dalam penelitian adalah materi 
mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang.  
Efektivitas adalah usaha yang dapat memberikan hasil bagi pelakunya. 
Think-Pair-Share (TPS) adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang 
memiliki tiga tahap utama yaitu berpikir (think), berpasangan (pair), dan berbagi 
(share). Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan dalam 
mengungkapkan konsep dan ide matematika kedalam bahasa tulis maupun lisan 
dengan baik. Materi mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang merupakan materi 
dalam pembelajaran matematika di kelas V sekolah dasar yang berisi tentang 
macam-macam bangun ruang dan sifat-sifatnya. Hipotesis dalam penelitian ini 
adalah terdapat perbedaan rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa 
kelas V Sekolah Dasar antara kelas yang memperoleh pembelajaran dengan model 
pembelajaran Think Pair Share (TPS) dengan kelas yang memperoleh model 
pembelajaran ekspositori dan Kemampuan komunikasi matematis siswa kelas V 
Sekolah Dasar yang menerima model pembelajaran Think-Pair-Share (TPS) dapat 
mencapai kualifikasi keefektifan komunikasi matematis. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
penelitian kuantitatif yaitu eksperimen dengan desain penelitian Posttest Only 
Control Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 1 
dan 2 Pendosawalan tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 84 orang siswa. 
Sementara itu, sampel yang digunakan adalah kelas V SDN 1 Pendosawalan 
sebagai kelas kontrol dan kelas V B SDN 2 Pendosawalan sebagai kelas 
eksperimen. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik 
simple random sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan tes. Analisis data 
dalam penelitian ini meliputi analisis data awal dan analisis data akhir. Analisis 
data awal meliputi uji normalitas data, uji homogenitas data, dan uji kesamaan 




normalitas data, uji homogenitas data, uji ketuntasan belajar, dan uji perbedaan 
rata-rata dari sampel yang telah diberi perlakuan. 
Hasil uji perbedaan rata-rata menunjukkan bahwa hasil perhitungan 
menggunakan rumus independent sample t test menunjukkan bahwa thitung = 2.836 
dan ttabel = 2,81 jadi bisa ditarik kesimpulan thitung > ttabel maka H0 ditolak. Artinya 
data antara kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki rata-rata kemampuan 
komunikasi matematis yang berbeda secara signifikan. Kemampuan komunikasi 
matematis dapat dilihat dari hasil uji ketuntasan belajar individual dan klasikal. 
Pada hasil uji ketuntasan belajar individual diperoleh thitung = 3,616 dengan nilai 
ttabel = 2,81, sehingga dapat dilihat thitung > ttabel, maka H0 ditolak. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa siswa yang memperoleh model pembelajaran TPS mendapat 
nilai rata-rata tes kemampuan komunikasi matematis >75. Uji ketuntasan klasikal 
diperoleh Zhitung = 0.020 dengan α = 5%, didapatkan Ztabel = Z0.45 = 1.65. 
Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa Zhitung >  Ztabel sehingga H0 
diterima, dapat disimpulkan bahwa rata-rata siswa yang tuntas KKM berjumlah 
lebih dari 75%. 
Simpulan yang dapat diambil adalah (1) terdapat perbedaan rata-rata 
kemampuan komunikasi matematis pada kelas yang mendapat perlakuan model 
pembelajaran TPS dengan kelas yang mendapat perlakuan model pembelajaran 
ekspositori, (2) kemampuan komunikasi matematik siswa yang menerima 
pembelajaran model TPS dapat mencapai kualifikasi keefektifan yang ditentukan. 
Saran yang dapat direkomendasikan peneliti diantaranya, guru matematika dapat 
menerapkan model pembelajaran TPS untuk meningkatkan kemampuan 
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